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elméleti és gyakorlati tudnivalókat összegez a 
kiadvány végén. „ . . . mindenki számára min-
dennap biztosítsunk ösztönző és sokoldalú 
egészségfenntartó programokat". 
A kondicionálópark leírása, a kondicionálás 
koordinációs képességek fejlesztése, bemutatá-
sa, speciális fejlesztő gyakorlatok jelzése egy 
rendszerben való gondolkodást jelent ebben a 
fontos feladatsorban. (A nyilvántartás, ellen-
őrzés, edzésnapló jelzett vezetése legtöbb ta-
nulónál, tanárnál csak ellenszenvet válthat ki, 
nincs szükség arra, hogy havonta a tanuló 
antropometriai értékeit, azok változásait je-
gyezze, illetve „bíróként" ellenőrizzék egy-
más adatait.) 
Szabó László főiskolai tanár megjegyzése-
ket fűz a három „mindennapos tanév" össze-
sítéséhez, és jelzést ad a jövő tendenciáihoz, 
feladataihoz. 
Jó ügyet szolgál a Csongrád Megyei Ta-
nács művelődési osztálya, Pedagógiai Intézete 
a mindennapos testnevelés jelenlegi elgondolá-
sainak támogatásával. 
Fényes bizonyítéka annak, hogyan lehet egy 
újra és újra végiggondolt szép elvet: az ifjú-
ság testi és szellemi fejlődésének harmonikus 
kibontakozását segíteni. 
Melegen ajánlom a könyvet mindazoknak, 
akiknek szívügye az ifjúság nevelése. 
DR. VESZPRÉMI LÁSZLÓ 
R. Molnár Emma—Vass László 
STILISZTIKAI Á B É C É 
a magyar nyelv és irodalom tanításához 
Sokévi elmaradottság után az utóbbi időben 
örvendetesen gyors fejlődésnek indult a stilisz-
tika, a nyelvtudomány és irodalomtudomány 
komplex ötvözetét képező, a nyelvi kifejező-
eszközökkel és -módokkal, a nyelvi és irodalmi 
stílussal foglalkozó tudományág. E fejlődés 
eredményeképpen különösen az utóbbi néhány 
évben a stilisztika különböző témaköreit érintő 
nagyobb lélegzetű elméleti és gyakorlati mun-
kák láttak napvilágot (bővebben lásd a „Meg-
jegyzések"- ben szereplő irodalmat — Gy. Z.). 
Bár sem az általános, sem pedig a középiskolai 
oktatási tervekben nem szerepel a stilisztika 
elnevezésű tárgy, azonban az irodalom tantárgy 
keretén belül (nem kevésbé a művészeti tárgyak 
anyagában) a tankönyvekben levő, a művek-
hez elszórtan illeszkedő stilisztikai tudnivalók, 
fogalmak és magyarázatok, a velük kapcsolatos 
kérdések megvilágítása, az aktuálisan előfor-
duló stílussajátosságok tisztázása sok időt vesz 
el tanártól, diáktól egyaránt. A tanárok és 
diákok munkájának megkönnyítését, korszerű és 
gyors stilisztikai ismeretek nyújtását, s ezáltal 
gyermekeink kifejezőkészségét, művészetek iránti 
fogékonyságát kívánja növelni és az általános 
és középiskolában megalapozni a Módszertani 
Közlemények Könyvtára sorozat 11. kiadványa-
ként megjelent Stilisztikai ábécé. Ez a lexikog-
ráfia műfajához sorolható korszerű stilisztikai 
ismereteket nyújtó, a magyar nyelv és irodalom 
tanítását elősegíteni kívánó, az anyanyelvi ne-
velés és oktatás rendszeréhez szervesen kap-
csolódó kézikönyv R. Molnár Emma és Vass 
László, a JGYTF Magyar Nyelvészeti Tan-
széke oktatóinak avatott tollát és magas szintű 
szakmai ismereteit dicséri. 
A Stilisztikai ábécé felépítése a következő: 
a szótár egy rövid Bevezetőből (5—6. old), a 
tulajdonképpeni szótári részből (Stilisztikai fo-
galmak szótára, 7—29. old.), a szótárban sze-
replő stilisztikai alapfogalmak címszójegyzékéből 
(30—134. old.) áll. A szótárt egy névmutató 
zárja, amely a címszavak értelmezését szemlél-
tető példák forrásául szolgáló általános iskolai 
olvasmányanyag címjegyzékét, illetve szerzőik 
nevének betűrendes mutatóját tartalmazza 
(135—140. old.). 
A Bevezető részben R. Molnár Emma, a szó-
tár egyik szerzője röviden ismerteti a szótár 
megalkotásának célját, szól az anyanyelvi ne-
velés és oktatás hatékonyságának növelésében 
betöltendő szerepéről, a szótár megírásának 
előzményeiről. Az előszóból megtudhatjuk, hogy 
a szerzők a négy felső tagozatos irodalmi ol-
vasókönyv alapján gyűjtötték össze a legfonto-
sabb stilisztikai fogalmakat. A szótár összesen 
118 címszót tartalmaz, amely meghatározását 
43 alkotó 146 művéből vett 392 idézet il-
lusztrál, amelyek kiválasztása közel négyezer 
cédula megrostálásával történt. 
A gyűjtemény legfontosabb részét kitevő tu-
lajdonképpeni szótári rész — a Stilisztikai fo-
galmak szótára — címszavának túlnyomó több-
ségét a hagyományos stilisztika alapvető termi-
nus technicusa alkotja. A szerzők szavai szerint 
„ . . . listájuk a felső tagozatos tankönyvek 
alapján széles körű szakmai tapasztalatok és 
módszertani, pedagógiai szempontok figyelembe-
vételével állt össze. A címjegyzékre minden 
olyan terminus technicus felkerült, amely a sti-
lisztika és a stílus lényegéhez így vagy úgy 
hozzátartozik, s amelynek ismerete és/vagy al-
kalmazása ezen az iskolai fokon a tantervi elő-
írásoknak megfelelően a tanulóktól elvárha-
t ó . . ." (Vass László, 1989). A hagyományos 
stilisztika számos terminus technicusa mellett 
így; került be a szótárba szép számban olyan 
alaktani (Jőnév, határozószó, igeragozás, ige-
kötők, igemód stb.), mondattani ' Galany, állít-
mány, jelző, egyszerit mondat, hiányos mondat, 
körmondat stb.), lexikológiai (szólás, szóössze-
tétel, szóismétlés, szójelentés, poláris kifejezés 
stb.), szociolingvisztikai (csoportnyelv, szakszó-
kincs, diáknyelv, argó, zsargon stb.) szakkife-
jezés, amelyek jellegüknél fogva számottevően 
befolyásolják a stílus alakulását, vagy szoros 
összefüggésben állnak a stilisztikával. Ha figye-
lembe vesszük a szótár didaktikus voltát, a 
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szótár célját, a vele szemben támasztott el-
várásokat, amelyek eleve meghatározzák a gyűj-
temény tartalmát, felépítését is, a szótárba be-
került terminus technicusok heterogén voltát, a 
stilisztikai alapfogalmak ily tág értelmezését he-
lyénvalónak tartjuk. A stilisztikai ismeretek 
ugyanis tudvalevően mind a nyelvtan, mind pe-
dig az irodalom, valamint a legtöbb művészeti 
tárgy illetékességi körébe beletartoznak, s így 
egyaránt érintik nemcsak a nyelvtan- és iro-
dalomtanítás anyagát, hanem az anyanyelvi ne-
velés és oktatás egész rendszerét is. 
A szótári részben a címszavak ábécé sor-
rendben következnek egymás után. A szócikkben 
a stilisztikai alapfogalmakat jelölő címszók 
nagybetűvel vannak szedve, s ez kiemeli a 
címszavakat az utánuk következő magyarázó 
szövegből. Néha egy-egy szócikkben több (gyak-
ran négy) címszó is szerepel, amelyek általában 
egymáshoz' szorosan kapcsolódó fogalmi rend-
szerhez tartoznak, s magyarázatukat célszerű 
egy szócikkben megadni. 
Egyes szócikkekben azonban, sajnálatos mó-
don, elmaradnak az illusztrációs példák: így 
például az Á L L A N D Ó S U L T SZÓKAPCSOLA-
TOK szócikkben a szállóige utaló címszóra nincs 
illusztrációs példa (8—9. old.). Ugyanezen cím-
szón belül tárgyalt, az állandósult szókapcsola-
tok különböző fajtáira utaló címszavak közül 
ábécé sorrendben következő saját helyén külön 
szócikkben szerepel a szólás címszó (122. old.), 
azonban a közmondás és szállóige címszókat 
hiába keressük a szótárban — ezek a stilisz-
tika illetékességi körébe is tartozó címszavak 
elkerülték a szótár szerzőinek figyelmét. A 
BETŰSZÓ, SZÓÖSSZEVONÁS, SZÓRÖVIDf-
TÉS szócikkbe véleményünk szerint mindhárom 
utaló címszót célszerű lenne külön-külön idé-
zettel illusztrálni (15. old.). A címszavak után 
zárójelben dőlt betűvel utalás történik az adott 
címszó eredetére: LÁTSZÓLAGOS KÉPTE-
L E N S É G (gör. paradoxon) (70. old.); MEG-
SZEMÉLYESÍTÉS (lat. personificatio) (71. 
old.); MEGSZÓLÍTÁS (gör. apostrophe) (72. 
old.); METAFORA (gör. 'átvitel') (72. old.); 
M E T O N l M I A (gör. 'névcsere') (77. old.); N A -
GYÍTÁS, TŰLZÁS (gör. auxesis, byperbola) 
(80. old.); S Z I N E K D O C H É (gör. 'együttérzés, 
veleérzés') (109. old.) stb. 
A szótár szerzőinek következetesebben kel-
lene eljárniok annak megítélésében, hogy a cím-
szavas terminus technicusok közül melyek azok, 
amelyek (több-kevesebb változtatással) eredeti 
alakjukban kerültek át nyelvünkbe, s melyek 
azok, amelyek inkább tükörfordításban köz-
ismertebbek. 
Véleményem szerint a METAFORA, METO-
NlMIA, S Z I N E K D O C H É mellett a PARA-
D O X O N és a H Y P E R B O L A (HIPERBOLA) 
is inkább eredeti alakjukban használatosak, el-
lenben a MEGSZEMÉLYESÍTÉS (lat. perso-
nificatio) a MEGSZÓLÍTÁS (gör. apostrophe) 
inkább tükörfordításos alakban közismertek. 
A címszavak eredetére történő utalás útán 
a meghatározások következnek. Az értelmezé-
sek során a szerzők messzemenően figyelembe 
veszik a tanulók életkori sajátosságait, gondol-
kodási mechanizmusát, érthető, egyszerű, világos 
nyelven fogalmaznak, ugyanakkor ezek a szem-
pontok, törekvések sohasem mennek a definí-
ciók tudományosságának, helyességének és pon-
tosságának a rovására. A meghatározásokat 
csaknem minden esetben példák, szemelvények 
követik, amelyek zöme az irodalmi olvasmá-
nyok törzsanyagából, illetve a kiegészítő iro-
dalomból került ki, s csupán néhány kivételes 
esetben éltek a szerzők beszélt köznyelvi, va-
lamint más művekből vett példákkal. A defi-
níciók és a szemléltető példák kölcsönösen ér-
telmezik vagy igazolják egymást, megkönnyítik 
a szócikkek feldolgozását. Több szócikk végén 
utalás található a szóban forgó szócikkekkel 
ilyen vagy olyan kapcsolatba hozható más cím-
szavakra. 
A szótárban néhány szócikkhez vagy a szó-
cikkben szereplő idézethez képi illusztrációk 
illeszkednek. A szerzők szándéka szerint a szó-
tárban szereplő illusztráció a képiség szemlél-
tető erejével az értelmezendő címszó jelenté-
sének feltárását, jobb megértését hivatott elő-
segíteni. Véleményem szerint Barczánjalvi Fe-
renc készítette fekete-fehér illusztrációk a leg-
több esetben nincsenek szerves összefüggésben 
sem a címszavak jelentésével, sem pedig az 
idézetekkel, nem segítik elő a stilisztikai fogal-
mak jobb megértését. 
Ennek okát egyrészt a képek színes nyom-
dai kivitelezésének korlátaiban, másrészt viszont 
az illeszkedő illusztrációk szervességében avagy 
szervetlenségében látom. Így például az az 
ÉRTELMEZŐ címszó szócikkéhez kapcsolódó 
fekete-fehér illusztráció, amely a szerzők szavai 
szerint az értelmezős szerkezeteket külö-
nösen kedvelő . . ." impresszionista stílus ábrá-
zolását kívánná szolgálni (27. old.), épp az 
impresszionista festészet egyik legfőbb jellem-
vonása a színhatás elmaradása miatt nem éri el 
célját, funkció nélkül marad. 
A szótár használatát a tárgyalt stilisztikai fo-
galmakat megnevező műszavak visszakeresését, 
a köztük való eligazodást megkönnyíti a cím-
szójegyzék, amelyben ábécé sorrendben, az első 
címszó előfordulási helyén, a szócikk minden 
egyes címszava közepes betűvel van feltüntetve, 
a továbbiakban pedig saját helyükön az utaló 
címszavak apróbetűvel szedve még külön-külön 
is szerepelnek. A mutató minden egyes címszó 
után a lapszámokat is feltünteti. 
A Stilisztikai ábécé szerkezetébe való rész-
letesebb betekintés céljából hadd álljon itt á 
következő szócikk: 
ELLENTÉTES ÉRTELMŰ SZAVAK vagy 
A N T O N I M Á K (gör. antonímia 'ellentétes ér-
telműség') — azok az alakilag teljesen külön-
böző szavak, amelyekhez egymással szimmet-
rikusan szemben álló, ellentétes jelentés kap-
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csolódik. Egy-egy szónak annyi antonímája van, 
ahány jelentése. A z ellentétes értelmű szavak 
stílushatása a szimmetrikusan ellentétes két je-
lentés különbségének hirtelen felfedezéséből adó-
dik. Pl.: 
Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
(Kádár Kata) 
„Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!" 
(Vörösmarty M.': Szózat) 
L. még: Alakzat, Ellentét, Poláris kifejezés. 
A Stilisztikai ábécé megjelentetése a Mód-
szertani Közlemények szerkesztőbizottságának 
vállalkozókedvét és problémaérzékenységét di-
cséri. A szerzők és a kiadó a szótár közre-
adásával nemcsak az általános iskolai tanárok 
munkáját és a felső tagozaton tanuló diákok 
anyanyelvi nevelését segítik elő, hanem az ál-
talam ismertetett segédkönyvét haszonnal. forgat-
hatják a stilisztika rejtelmei iránt érdeklődők, 
anyanyelvi. kultúrájukat fejleszteni kívánók egy-
aránt.- A' Stilisztikai ábécé alapul szolgálhat- egy 
minden igényt kielégítő nagyobb terjedelmű sti-
lisztikai szótárnak. 
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